









Vannak, akik életútja nem csak összefolyik a közösséggel, hanem meg is határozza egy 
közösség életét. A szegedi jogi kar életében a most hetven éves születésnapját ünneplő 
Szabó Imre professzor kétségtelenül ezen kollegák közé tartozik. Az akkor még József 
Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát befejezve előbb gyakornok-
ként, majd a ranglétrán egyre feljebb és feljebb haladva látta el 2001-től a magánjog 
legszélesebb spektrumát felölelő és a kar legnagyobb oktatási egységét képező Polgári 
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetését.  
Az egyetemi közegben végzett munka többes szerepkört teremt, s egy nagyon sok-
színű attitűdöt kíván meg: az ember rendelkezzen mindazzal a magasan jegyzett szak-
mai tudással, melyet átadhat a hallgatónak, tegye ezt jó előadóként, olyanként, akire a 
hallgatók katalógus nélkül is odafigyelnek, s ötvöződjék személyében az elmélyült kutató 
egyénisége. Nehéz szerepkör a miénk. Egyrészről feltételezi egy nagyfokú belső csendre 
törekvés attitűdjét, mely lehetővé teszi a meghatározóan egyéni kutatást, ugyanakkor 
kötelez bennünket arra is, hogy ebből a helyzetből kilépve a katedra színpadán adjuk elő 
jogi meggyőződésünk által vezérelt, zárt logikai rendszerben felépített nézetünket az 
egyes jogintézményekről.   
Mindannyian elkötelezettek vagyunk a tudás, a hallgatók, az egész kari közösség 
iránt. Ez a karunk egyik meghatározó, jellemző jegye. Szabó Imre nem csak a tanszéki, 
hanem a kari közösségnek is vezető egyénisége. És ezt nem csak az általa dékánként be-
töltött három ciklus bizonyítja. Dékánsága alatt került kialakításra és bevezetésre a mo-
dul rendszer, ekkor jelentek meg képzési portfóliónkban az idegen nyelvű képzések, s 
vált a kar szerves részévé a ma Nemzetközi Regionális Tanulmányok Intézete nevet vi-
selő szervezeti egységünk. Szabó Imre vezényelte le a kar harmadik emeletének beépí-
tését, a kari homlokzat rekonstrukcióját jelentő felújítást is. Látható nyomai van-
nak/voltak dékáni aktivitásának.  
De nemcsak a kar jelenének formálója, hosszú éveken keresztül meghatározó sze-
replője volt az egyetem vezetésének. Előbb kancellárként, majd főtitkárként irányította 
az egyetem gazdasági, jogi, humánpolitikai folyamatait.  
Az ő nevéhez fűződik az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Hivatal Igazságügyi 
Szolgálatok Jogakadémiája felépítése is. Széles körű közéleti tevékenysége mellett 
szakmaiságát, elhivatottságát számos díj, elismerés, köztük a Magyar Érdemrend Kö-
zépkeresztje, a Pro Universitate és Pro Urbe díjak, a kar tudományos teljesítményt elis-
merő legmagasabb rangú díja a Menyhárt Gáspár díj, az egyetem Klebersberg Kúnó dí-
ja, valamint a kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája  elismeréseként az igaz-
ságügyminiszter által adományozott Deák Ferenc díj reprezentálja. 
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Szabó Imre mindemellett a perjog elismert művelője, értője, s a perjogi kodifikáció-
ban betöltött kiemelkedő szerepe okán a szemléletében megváltozott jelenkori perjogi 
szabályok formálója is. Előadásain, gyakorlatain, jogász nemzedékek nőttek fel. Habitu-
sából fakadóan nem csupán a perjogi szabályozási tartalom statikus előadója, melyhez 
kétségtelenül hozzájárult ügyvédként, illetve választottbíróként szerzett tapasztalata is. 
Tanításra született. A szó valamennyi értelmében. Nem csupán a katedrán, hanem azon 
kívül is. Megannyian hallgattuk a megértést támogató történeteivel színesített előadásait, 
s megannyian tanultunk tőle cselekedetei által. Így vált észrevétlenül is tanítómesterünkké.  
Kollegái, hallgatói tisztelik és szeretik higgadt és megfontolt bölcsességéért, tudásáért, 
célközpontú felfogásáért. Példaképül szolgál mindannyiunk számára. Jómagam hosszú 
éveken keresztül figyelhettem. Sokat tanultam tőle. És ez a folyamat a mai napig tart. Sze-
retem a gondolkodásmódját, hozzáállását, problémamegoldó és nem -generáló felfogását. 
Sokan, sok helyen tartozunk neki köszönettel. A sokat tapasztalt ember bölcsességét tük-
röző javaslatai mai napig kapaszkodót jelentenek számomra – szükség esetén. 
 
Jelen kötet az ünnepelt előtti tisztelgés kötete, melyben szinte valamennyi jogterület, 
a hivatásrendek képviselői, kollegák fejezik ki tiszteletüket professzor úr iránt tanul-
mány, köszöntő, illetve gratuláció formájában.  
Tisztelettel és szeretettel nyújtom át e születésnapi kötetet Szabó Imre professzor úr-
nak, a szerzőknek, valamint ezen tartalmas, hetven évet ünneplő szakmai közönségnek! 
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